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Előadásunkban a pécsi Magatartástudományi Intézet közelmúlt idő-
szakának oktatási és tudományos programját tekintjük át. Bemutatjuk azt 
a szakmai törekvést, amelynek fő irányát elsősorban olyan folyamatok 
jellemezték, mint a folytonosság fenntartása, és a nyitott, szinergiát ke-
reső együttműködések kialakítása.  
A folytonosságot képviselte a tudományos teljesítmény folyamatos 
növekedése és a klinikai természetű projektek számának emelkedése 
egyre több gyógyító terület érintésével. Az utóbbi folyamathoz kapcsoló-
dóan erősebbé vált a gyakorló klinikai ismeretek integrációja a magatar-
tástudományi elméletrendszerek oktatásába. Folytonos erősödés jelle-
mezte a doktori iskolánk működését is.  
Ugyanakkor, munkák másik fő jellemzőjeként, kezdeményező kész-
séget mutattunk szinergizáló együttműködések kialakítására a hasonló 
oktatási profillal rendelkező intézetekkel. Ebben a folyamatban kiemel-
kedett az orvosi kommunikáció oktatási gyakorlatának áttekintésére és 
fejlesztésre irányuló törekvés.  
Végül, az előadás során kitérünk új intézeti csoportjaink bemutatására 
is, amelyek profilját elsősorban az innovatív, illetve alkalmazott tudomá-
nyi tevékenység irányába történő nyitás jellemzi. A bemutatásra kerülő 
csoportok az oktatási és egyéb képzés-technikák újszerű megközelítését, 
valamint a nagy adathalmazok innovatív analízisét végzik. Kifejtjük azt a 
véleményünket, hogy az ilyen tevékenységi kört végző csoportok műkö-
désekor különösen fontos a gazdasági megvalósíthatóság és a megren-
delő alapú projekt-tervezés.  
Előadásunkban a fent említett folyamatok kritikus, a kockázati ténye-
zőket is figyelembe vevő elemzésére törekszünk. 
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